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ltu antara coretan di la-
man Instagram milik ratu
terjun negara, Pandelela Ri-
nong yang meraih pingat
emas bersama Cheong [un
Hoong dalam acaralO meter
platform seirama pada pu-
singan ketiga Siri Terjun Du -
nia di Montreal" Kanada,
awal pagi semalam.
Pencapaian itu menyak-
sikan Pandelela dan Iun
Hoong .muncul penerjun
pertama dari Malaysia ber-
jaya memenangi gelaran siri
dunia.
Yukun mengambil alih tu-
gas mengendaIikan skuad
terjun kebangsaan dartpada
bekas ketua jurulatih Yang
Zhullang yang tidak disam-
bung kontraknya, tahun Ia-
lu. '
"Helo dart Montreal, ha-
nya ingin memaklumkan
kami memenangi pingat
ernas buat kaIi pertama da-
lam Siri Dunia FlNA," tulis
penerjun dari Sarawak itu
menernsi laman Instagram.
Untuk memenangi ernas
di Siri Dunia, yang menjadi
pertarungan antara lapan
gandingan terbaik dunia
adalah lebih sukar jika di-
bandingkan dengan Sukan
Komanwel Gold Coast yang
mana Pandelela-Iun Hoong




mata dalam lima teriunan,
mengetepikan penerjun Ko-
rea Utara, Kim Mi Rae-Kim
Kuk Hyang dengankutipan
. 321.90, . manakala gangsa
milik pasangan China, SiYa-
[ie-Lin Shan (320.82).
Penerjun Kanada, Meag-
han Benfeito-Caeli Mckay :







Hoong (M.AS) 322.74 mota
QPerak
"'" Kim Mi Rae-Kim Kuk Hyang
(PRK) 321.90
~Gaitgsa
Si Vajie-Lin Shan (CHN) 320.82
perak Sukan Komanwel
menamatkan aksi di kedu-
dukan keempat.
Kejayaan Pandelela-Iun
Hoong hadir tepat pada ma-
sanya buat Malaysia yang
menaruh harapan untuk
memenangi emas pertama
Sukan Olimpik di Tokyo
2020.
He'o dari
Montreal, hanya ingin
memak'umkan kami
memenangi pingat
emas buat ka.i
pertama dalam Siri
Dunia FlNA ,
PancJetela Rinong~.'
